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  الباب األول 
 املقدمة
 
 أ. خلفية البحث
ية  اللغة الكالسيكية الواسعة من اللغات الكالسيكية األخرى,  اللغة العر
ية   ا من اللغات. اللغة العر ية وغ ية, والع سكر ية, والس مثل اللغة الالتي
ا أك من  سية  العالم يتحدث  ذه إحدى اللغات الرئ سان. ألّن  مائ مليون إ
سان   ا اإل ن  جميع أنحاء الدنيا, ثم استخدم اللغة  لغة القرآن وقرأه املالي
ية.  شؤن الدي   ١كتابه ومناقشة القضايا ال ال تزال مرتبطة 
ن و  ل عام إ نوع ش ية  ية الفص و  ماتنقسم اللغة العر اللغة العر
ية العامية.    اللغة العر
ية الفص  اللغة املستخدمة  القرآن، واملواقف الرسمية ،  اللغة العر
م اللغة الفص أيًضا ا . استخدوتأليف الشعر ، وكتابة الن وأيضا كتابات علمية 
امعات ام أو ا رم ا ع  اللغة الرسمية للتعليم  ا ل شا اإلسالمية   ش
اللغة  ن:  مستو إ  ا  يف تص يتم  اللغة  ذه  ل يمكن  عام  ل  ش األوسط.  الشرق 
الفص  ية  العر اللغة  استخدام  ،يتم  القرآن  لغة  املنطوقة   الفص  ية  العر
استخد علمية.  لغة  ديثة  نظام ا ا ع  ا  واستخدام العلمية  اللغة  الفص  م 
يحة قوا  ية ال م النحو و علم الصرف. باإلضافة إ عد  علقواعد اللغة العر
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ا  مو ل العرب يف ا ذلك  ي يمك ية الفص  لغة من أصل عر ذلك، اللغة العر
ا  أي بلد.  مكن استخدام  ٢و
  
الدول  اليومية   الشؤون  املستخدمة   اللغة  العامية   ية  العر اللغة 
ات العام ا الل ل م ية ال تمثل و ل ىة العامية املعروفة العر تلفة. العر ية ا
ات  أو الل ية  العر إ اللغة  ناك أيضا دعوة  اليومية ح السوقية و ية   العر
لية  كية ا  ٣ا
ق له  س  ل العامية  ية  العر ق   واعداللغة  و  عض   واعدالنحو  ألن  الصرف 
ا  ل العامية  ية  العر اللغة   . الفص ية  العر اللغة  شبه  العامية  ية  العر اللغة 
اص، ح  بلد  ة ا ل بلد له ل ات و تختلف من بلد إ آخر، وذالك ألن  الل
ل منطقة  تلفة   ات ا ناك الل  .واحد 
ي العر اللغة  املعروفة   العامية  ية  العر اللغة  من  و و  ة  املصر العامية  ة 
ية  ن اللغة العر ية العامية السعودية. ع الرغم من وجود االختالفات ب اللغة العر
ية  العر اللغة  ن  ب شابه  أوجه  ناك  التزال  العامية،  ية  العر اللغة  و  الفص 
ل ل  أس الفص  ية  العر اللغة  مون  يف م  ف العامية  ية  العر واللغة  م الفص   ف
ي   .ة العاميةاللغة العر
رة  ز ان شبه ا ا الس ستخدم ة  أقدم لغة ال ال يزال  العامية املصر
ت بالفعل حوا  ذه اللغة و كت ر  ية. تظ قبل امليالد. الفقرة استخدم  ٣٤٠٠العر
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عام   ذلك  ومع  اليومية.  م  القبطية  حيا اللغة  األصل  ون   عد   ٦٤١املصر م 
ية ضد مصر ، يبدأ  رب العر ة  ا م عن اللغة املصر   .٤العرب يم لغ
 ، ذلك  ومع  سية.  اإلندون امعات  ا ح   ة  املصر العامية  اللغة  تدرس 
ية الفص ، فإن  ا من اللغة العر
ً
ة أقل نقاش نظًرا ألن دروس اللغة العامية املصر
ة  ن, لذا يحتاج املعل  لغة  اللغة العامية املصر سي سبة لإلندون ية بال مون أجن
ديدة  طرق  الإ   ة امل  تعليمية الوسائل  الو  ا املصر العامية  اللغة  لتعليم  ناسبة 
  للطلبة. 
ومية   لية اللغات والفنون جامعة جاكرتا ا ية  ية اللغة العر قسم تر
ا إحدى القسم الذي يقدم  ية العامية ال يجب أن يدرس  . لطلبةا مواد اللغة العر
أّن  الباحثة  وجدت  العامية  ية  العر اللغة  عليم  عملية  الباحثة   مالحظة  عد 
ى و لد د األد م ا ية الطلبة اليزالون لد روف باللغة العر م الصعبة  نطق ا
يح.   ل  ش التحدث  و العامية  األخطاء  الطلبة  العامية خاف  ية  العر باللغة 
ذا أيًضا ألن   . ية الفص ية العامية واللغة العر ن اللغة العر ب االختالفات ب س
العر اللغة  تدرس  نما  ب فقط،  واحدة  ة  ف تدرس   العامية  ية  العر ية اللغة 
ن  ذا أيًضا ألن املعلم ري للطلبة ،  و ة. باإلضافة إ العامل ا الفص طوال الف
ستخدمون  ، ع الرغم من أن الطلبة يحتاجون إ ة غ فعاليةقطر ال ال يزالون 
ح ح يتمكن الطل  علي مر م املواد. بةجو    من ف
ية  ارات اللغة العر ن م ذه املشكالت، لتحس العامية لدى طلبة بناًء ع 
ية  قسم ت ومية ، ال يكفي املعلم لتوف املواد  ر ية بجامعة جامرتا ا اللغة العر
املعلم   يحتاج  ،ولكن  فقط  اضرات  ا طرق  خالل  الطلبة  من  توف و  إ  أيًضا 
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اللغة ال   سيلة و ال علم  من  الطلبة  يتمكن  ح  ي  و إلك قاموس  ل  ش تعليمية  
ية العامية  ل أفضل.العر    ش
ذا القاموس من الوسا  باحثةعتقد ال م   ئل أن  ا دور م التعليمية ال ل
ية العر اللغة  قواعد   ألن  العامية  علم  أيضا  ناك  بل  فقط  املفردات  فيه  س  ل
م  ف الطلبة   ملساعدة  املفيدة  العامية  ية  العر باللغة  التعاب  أمثلة  و  أساسية 
ل.  ية العامية بالس ذا القاموس لم يبحث أحد من اللغة العر عتقد الباحثة أن 
عد مالحظة الباحثة البحوث امل ن    . رة  الشبكة العنكبوتية و ش الباحث
عليميةعد وجود   ، خاصة منذ   وسيلة  التعلم  للغاية  عملية  ًما  م أمًرا 
سيا ٢٠٢٠مارس  إندون امعات   علم مباشر  املدارس وا ناك  عد  ، لم 
ذه الظروف  ورونا. تجعل  ب تف  مة جد  الوسيلة التعليميةس ون م ا لت
ا   شغيل ل جيد. قادًرا ع املساعدة  التعلم ح يمكن    ش
السابقة لفية  ا من  " ،  نظرا  املوضوع  عن  البحث  الباحثة  ر   أرادت  تطو
د لطلبة قسم عالوسيلة التعليمية قاموس اللغة ال ة لالندرو ية العامية املصر ر
ية ت وميةر ية جامعة جاكرتا ا  " اللغة العر
  
  ترك البحث و فرعيته ب. 
و البحث  ركزالباحثة أن تخلفية البحث السابقة أرادت  من ر و عن: تطو
ال اللغة  قاموس  التعليمية  لطلبة لعر الوسيلة  د  لالندرو ة  املصر العامية  ية 




ية العامية . ١ تحليل احتياجات الطلبة ع الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
د لطلبة  قسم ت ة األندرو يةاملصر ومية ر ية بجامعة جاكرتا ا   . اللغة العر
ة املتصميم . ٢ ية العامية املصر نتج الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
د لطلبة قسم ت يةاألندرو ومية.  ر ية بجامعة جاكرتا ا   اللغة العر
ر ٣ د نتج الوسيلة التعليميه قاموس امل. تطو ة األندرو ية العامية املصر اللغة العر
يةلطلبة قسم ت ومية.  ر ية بجامعة جاكرتا ا  اللغة العر
د نتج امل ة . تجر ٤ ة األندرو ية العامية املصر الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
يةلطلبة قسم ت ومية.  ر ية بجامعة جاكرتا ا   اللغة العر
تقييم  ٥ ع  امل.  ة نتج  املصر العامية  ية  العر اللغة  قاموس  التعليميه  الوسيلة 
د لطلبة قسم ت يةاألندرو ومية.  ر ية بجامعة جاكرتا ا   اللغة العر
لة و أسئلة البحث    ج. تنظيم املش
و كيف وفقا مما ذكر  ترك البحث و فرعيته السابقة, ف  لة  تنظيم املش
ر الوسيلة  د  جامعة جاكرتا  التعليمية تطو ية العامية األندرو قاموس اللغة العر
ومية :  ؟.ا التا   و أسئلة البحث و  
قسم  ١ لطلبة  احتياجات  تحليل  كيف  ية.  جاكرتا   تر بجامعة  ية  العر اللغة 
ة  املصر العامية  ية  العر اللغة  قاموس  التعليمية  الوسيلة  ع  ومية  ا
  األندروئيد؟ 
د ٢ ة األندرو ية العامية املصر . كيف تصميم الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر




ر ا ٣ د . كيف تطو ة األندرو ية العامية املصر لوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
يةلطلبة قسم  احات من  تر ومية بناء ع االق ية  جامعة جاكرتا ا اللغة العر
اء الوسيلة؟  اء املواد التعليمية وخ   خ
د  ة . كيف تجر ٤ ة األندرو ية العامية املصر  الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
يةلطلبة قسم  ومية؟  تر ية  جامعة جاكرتا ا   اللغة العر
تقييم  ٥ كيف  العامية   املنتج.  ية  العر اللغة  قاموس  التعليميه  الوسيلة  ذه  ع 
ومية؟  ية  جامعة جاكرتا ا ية اللغة العر د لطلبة قسم تر ة األندرو   املصر
دف البحث    د. 
ذكر    مما  و  وفقا  لة  املش ذا تنظيم  دف  س السابقة,  البحث  أسئلة 
ي: اآل   البحث 
الوسيلة -١ ع  ية  العر اللغة  ية  تر قسم  طلبة  من  احتياجات  تحليل  ملعرفة 
د  ة األندرو ية العامية املصر  التعليمية قاموس اللغة العر
ة ٢ املصر العامية   ية  العر اللغة  قاموس  التعليميه  الوسيلة  تصميم  ملعرفة   .
د    األندرو
د . مل٣ ة األندرو ية العامية املصر ر الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر عرفة تطو
اء الوسيلة  اء املواد التعليمية وخ احات من خ    بناء ع االق
د  ة. ملعرفة تجر ٤ ة األندرو ية العامية املصر   الوسيلة التعليميه قاموس اللغة العر
ذه الوسيل  املنتج . ملعرفة تقييم  ٥ العامية ع  ية  اللغة العر ة التعليميه قاموس 




 ه. فوائد البحث 
ذا البحث العل فيما ي   : من فوائد 
الوسيلة ١ ر  تطو اإلبداعية   و  ة  البص املعرفة,  يضيف  أن  يمكن   , للباحثة   .
ة األندروئيد  ية العامية املصر   التعليمية  قاموس اللغة العر
ن جودة التعليم ال تتوافق مع تطور العصر٢ امعة , تحس   . ل
التعليم خاصة ٣ ساعده  عملية  س. للمعلم , تمكن  ية العامية  تدر اللغة العر
ة بالوسيلة التعليمية قاموس األندروئيد   املصر
م ي. للطلبة , ٤ علم و مساعدة الطلبة  ف ادة الدافعية وحماسة الطلبة   مكن ز
د.  ةسا الدر  ة بالوسيلة التعليمية قاموس األندرو ية العامية املصر  اللغة العر
